












Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
.propuesta .de la Escuela Popular
de Guerra de la zona Centro-Sur,
promover al empleo de tenient-,,ne en
campaña del Arma de INFANTERIA,
a los onice alumnos dé la misma que
figuran en la relación que se inserta
a continuación, que comienza can
,don Manuel Fernándiez Lihdez y ter
mina con don Segundo García Pa
lomo, los cuales han, terminado con
aprovechamiento sus estudlosi y prác
ticas en, el indicado Centro de en_
señanza. Disfrutarán en el empleo
que se les ;confiere la antigüedad de
19 de. septiembre. último, con efectos
-a.dministrativos de la revista de. 0o
m'Asarlo del mes actual, pasando des
tinados al Cuadro Eventual del Ejér
cito- de Extremadura.
Lo comunico a V. E. para. s.0 co
nocimiento y. cumplimiento Paree_
!lona, 14 dr? octubre de 1938.
-D n..
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
1) Manuel Fernández Líndez.
D. Alfonso Robles Corbalán.
D. Cristóbal Jiménez Baena.
D. Vicente Vidal Vercher.
D. Francisco Pérez. Carbaj al.
D Guillermo Pardo Pone.
Monllor.
D. Ma•y.€1 Itríguez Galván.
D. Ed.:1 rvl.do Gómez Ta.lénís.
D. Eimilb Cwstitllo Gómez.
D. Se,ri.:-Isci.) García Pa.lomo.
Barc'i'na, 14 de octubre de ..938
L. C.G•cit5n.
Núm. 20.662
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to a ,propuesta de la Escuela Popu
lar de Guerra de la zona Gentr3 3ur
prcanov.er al emplea de tenientes en
•Gáirnpaña del Arma de IARTiLLE
RIA a los alumnos de la misma que
figuran en la relación que se inserta
a continuación, que comienza con
D. José Vicedo 'Chorro y termina
con. D. Agustín Zam.bra.na, Ramírez,
los cuales han terminado con apro
vechamiento sus estudios y oráctifcas
en el indicado Centro de Eniseñanza.
Disfrutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad. de 31 de agos
•o último con efectos administrativas
de la revierta de: Comisario de sep
tiembre isg-uiente, pasando destina
dos al O. O. P. A. núm. 1 a dispo
sición del Inspector General del; Ar_
ma, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE erro
D. José Vioedo Charro.
D. Ricardo Navarro? Clérige.
D. And.réel Ruiz Vázquez.
D. Diego Moreno de la Fuente.
D., Rutina González Blanco.
D. Francisco Sánchez García.
D. Fidel) Gómez Grande.
D. ¡Agustín Zambiana Ramírez.
Barcelona, 14 de octubre de. 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.663
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto a nropuesta de la Escuela
Popular de Gu.erra de la zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de te
niente, en campaña, del Arma de
A.RTILLERIA a los alumnos de la
misma D. Enrique Cardona Domé
nech, D. Delfín Pie Masip y D. Al
fonso Quintana Montesinos, los
cuales han terminado con aprove
cham'ento sus estudios y prácticas
en dicho Centro de enseñanza. Dis
frutarán en el empleo que se les
confiere la antigüedad de io de
junio último con efectos adminis
trativos de la revista de Comisa
rio de julio siguiente, pasando des
tinados a las órdenes del General
Jefe del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim'ento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de sar
gento en campaña, del Arma de
ARTILLERIA a les alumnos de la
misma D. Julio Nogueras Valdés
D. Juan Esteban Coca, por hallarse
comprendidos en el artículo 4sa del
vigente reglamento provisional pa
ra el régimen interior de dicho
Centro de enseñanza. Disfrutarán
en el empleo que se les confiere la
antigüedad de de agosto último
con efectos administrativos de la
revista de Comisario de septiembre
siguiente, pasando destinados al
C. o. P. A. núm. a disposición
del Inspector General del Arma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de sar
gento en campaña, del Arma de
ARTILLERIA al alumno de la mis
ma D. Cecilio Moya Moreno, por
hallarse comorendido en el articulo
Aq del vigente reglamento provisio
nal nara el rég!men interior de di
cho Centro de enseñanza. Disfruta
rá en el empleo que se le confiere
la antigüedad de i ç de julio últi
mo con efectos administrativos ,de
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la revista de Comisarlo de agostosiguiente, pasando destinado alC. 0. P. A. núm. i a disposicióndel Inspector General del Arma, in
corporándose con urgencia.LO comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, cause baja en la misma el
alumno Miguel Fernández Parra,
por hallarse comprendido en el ar
tículo _120 del vigente reglamentoprovis'onal para el régimen interior
de dicho Centro de enseñanza, de
biendo reintegrarse el interesado a
la po Brigada Mixta, Unidad de su
procedencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:miento v cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo al artículo 15 del decreto de 21
de octubre de j_q37 (D. O. núme
ro 256), he resuelto que Lorenzo
Martínez Caven), perteneciente al
reemplazo de rq2-;, quede movili
zado en su puesto. Caso de cesar
en el cometido que aconseja con
cederle tal beneficio, deberá efec
tuar su presentación en el C. R.
I. M. núm. 16 de Barcelona, para
ser destinado a Cuerpo, en analogía
con los demás individuos de su re
emplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo al artículo i5 del decreto de
21 de octubre de 1q37 (D. O. nú
mero 256), he resuelto que Francis
co Robosa Moreno, perteneciente al
reemplazo de iq23, quede moviliza
do en su puesto. Caso de cesar en
el cometido que aconseja conceder
le tal beneficio, deberá efectuar su
presentación en el C. R. I. M. nú
mero 1 de Madrid, para ser destina
do a Cuerpo, en analogía con los
demás individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 'A de octubre de 19'38.
ZUGAZAGOMA
Señor...
D. O:. NUM. TM;
Núm. 20.669
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo al artículo I; del decreto de 21
de octubre de (D. O. número
256), he resuelto que Carlos An
glada Sánchez, perteneciente al re
emplazo de 1q2'7, quede movilizado
en su puesto. Caso de cesar en el
cometido que aconseja concederle
tal beneficio, deberá efectuar su
presentación en el C. R. I. M. nú
mero 16 de Barcelona, para ser des
tinado a Cuerpo, en analogía conlos demás individuos de su reem
plazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo al artículo i5 del decreto de 21de octubre de ic,-;7 (». O. número256), he resuelto que Francisco Beusi Santiago, perteneciente al reemplazo de 1q21, quede movilizado en
sli puesto. Caso de cesar en el conietido que aconseja concederle talteneficio, deberá efectuar su presentación en el C. R. I. M. núme
ro Te de Barcelona, para ser desti•ado a Cuerpo, en analogía con los
demás individuo.; de su reemplazo.
Lo comunico a E. para su co




Circular. EÁcilio. Sr.: Con arre
mo al r ulo j del decreto de
21 de octubre de yqn (D. O. núme
ro 2561. he resuelto que ManuelParra Mera, perteneciente al reem
plazo de 1q24. quede movilizado en
su puesto. Caso de cesar en el cometido que aconseja concederle tal
beneficio, deberá efectuar su presentación en el C. R. I. MI núme
ro 1 de Madrid, para ser destinado
a Cuerpo. en analogía con los de
más individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo al artículo T5 del decreto de 21
de octubre de iq-z7 (D. O. núme
ro 256), he resuelto que Joaquín
Pérez Guevara, perteneciente al re
emplazo de Iq2a. quede movilizado
en su Puesto. Caso de cesar en el
cometido que aconseja concederle
tal beneficio, deberá efectuar su
presentación en el C. R. 1. M. nú
mero -'- Tarragona para ser des
tinado a • Cuerpo, en analogía cortlos demás individuos de su reem
plazo.
Lo comunico a V. E. para su co




Circular. Excmo. Sr.: Con arre.2-lo al artículo 15 del decreto de 2!de octubre de iq,-7 (D. O. númel
ro 256). he resuelto que AntonioRubio García, perteneciente al re--emplazo de Iq2-L quede movilizado
en su puesto. Caso de cesar en eIcometido que aconseja concederletal beneficio, deberá efectuar su
presentac:ón en el C. R. I. M. nú
mero r6 de Barcelona, para serdestinado a Cuerpo en analogia
con los demás individuos de su re
emplazo.






Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada por el jefe delos Servicios de Intendencia, he re
suelto conceder la asimilación de
teniente, a efectos administrativos
y por el tiempo de duración de la
actual campaña, a D. Joaquín Bni
garolas Casanovas, de la Jefatura
Administrativa Comarcal de Barce
lona, continuando en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He ten
do a bien conceder la asimilación de
teniente de INGENIEROS, por el
tiempo de duración de la actual cam
paña, al ingeniero de Caminos don
Francisco Sánchez Medina, del re
emplazo de .192S, en analogía con
lo dispuesto en la orden circular
núm. 6.76q, de 24 de abril último
(D. O. núm. q8). pasando destina
'do a la Inspección General de
cha Arma para Obras de Fortifi
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cación, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el suboficial
de Complemento de ARTILLERIA
D. Antonio Rodríguez Cuevillas, re
sidente en Buñol (Valencia), calle
de Blasco Ibáñez, núm. 2q, se pre
sente al objeto de efectuar un cur
sillo de capacitación en el C. O.
P. A. núm. 2, debiendo ncorporar
se con urgencia y surtiendo efectos
administrativos en la revista ¡del
mes que haga su presentación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el coronel de
INFANTERIA D. José Ojeda Gá
mez, en situación de procesado en
Madrid, según circular núm. 1.1.508
(D. O. núm. 1;8). cese en la misma
v quede a las órdenes de la Subse
cretaría del Ejército de Tierra para
ulterior destino, surtiendo efectos
administrativos esta disposición a
partir de primero de septiembre úl
timo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He re--
suelto que los tenientes coroneles
de INTENDENCIA D. Emilio Vila
Alvarez, Jefe Administrativo (Co
marcal de Murcia, y D. Leandro Sa
ralegui López, Jefe de los Servicios
de Intendencia del VII Cuerpo de
Ejército, pasen destinados, el pri
mero de ellos como director de los
Servicios de Intendencia del Ejér
cito de Extremadura y el segundo
como Jefe Administrativo del Hos
pital base de Murcia.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, profesional D. Fran
cisco López Alvarez, de la 177 Bri
gada Mixta, pase destinado al C. R.
I. M. núm. 1; (Tarrasa), por llevar
veintisés meses de servicios en el
frente, tener cuarenta y nueve años
de edad, cinco hijos menores, de
biendo incorporarse con toda ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, prfesional D. Ma
riano Aranda Pedreño, del VII
Cuerpo de Ejército, pase destinado
al C. R. I. M. núm. II (Valencia),
por llevar más de doce meses de
servicios en el frente, tener cincuen
ta y tres años de edad, debiendo in
corporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.. He resuel
to que los jefes y oficiales de IN_
FANTERIA que figuran en la si
guiente relación, que empieza con
el mayor D. Máximo limérra La
brador y termina con el teniente en
campaña D. Jotsé S'el-ver Fornes, pa
sen a servir los destinos que en la
mima se indican.
Lo oomuniico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Mayoir profesional D. Máximo Ji
ménez Labrador, del XXII Cuerpo
de Ejército, a la Clomandancia Mili
tar de Cataluña (tiene cumplido con
exceso el tiempo en el frente).
Otro, D. Miguel Ang_lada R.omeu,
del Cuadro Eventual del Ejército del/
Este, a la Escuela Popular de Gue_
rra de la rtegión catalana, oomo pro
fesor (tiene cumplido el tiempo en
el frente).
Mayor en campaña de Milicias
D. Máximo Borreguero Heredero, de
la 12 División, a la misma (confir
mación).
.Otro, D. Julián Sol'ey Conde, as4-
°elidido, orden circular 11111M. 2(1.040
(D. O. núm. 262), al Cuadro Fven_
tu al del Ejército del Ebro.
Otro, D. Regirlo Sanz Bartolomé,
aiscend id o, orden cicrcular núm. 20.041
(D. O. núm. 262), al Cuadro Even
tual. del Ejército de Levante.
Otro, D. Enrique Colotrado García
Robes, ascendido, orden circu:ar nú
mero 19.401 (D. O. núm. 254), de la
35 Brigada Mixta, a la misma.
Capitán en campaña D. Pedro Ma_
sip Lirios, de La 72 División, a Iws
órdenes del Jefe del Ejército de Ex
tremadura.
Otro, D Jaime Trullás Vila, de da
146 Brigada Mixta, al XXIV Cuerpo'
de Ejército.
Capitán en campaña de Milicias
D. Jesús Alcán. Ibáñez, de la Agru
pació.n Norte de Defensa de Costas,
a la .3.3 Brigada Mixta.
Otro, D. Raimundlo Riese° Marín,
del II Cuenno, de Ejército, al XIII
Cuerpo de Ejército.
Teniente profesional D. Manuel
Lerma Montejans, de la 114 Briga
da Mixta, al IV Cuenpo de Ejército
(confirmación).
Otro, D. Aintonio Cruz López, as_
cendido, orden circular núm. 19.496
(D. O. núm. 255), die Ja 226 Brigada
Mixta, a la misma.
Otro, D. Gil Vilanova Martín, asi
cendido, orden circular núm. 19.496
(D. O. núm. 255), de la 226 Brigada
Mixta, a la inisana.
Teniente en campaña D. Lofpe
Hernández Jackson, de a las órde
nes del General Jefe de la zona
Centro-Sur, al) Cuadro Eventual del
Ejército de Extremadura.
Otro, D. Santiago Hernández ,Tack_
son, de a lais órdenes del G:Ineral
Jefe de la zona Centro-Sur, al Cua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
Otro, D. Antonio Juárez Camadyo,
de la 178 Brigada Mixta, a las Fuer_
zas de le D. C. A. de la región cata
lana.
Otro, D. Emiliano Cristóbal He
rrero, del Grupo de Ejércitos de la
zona Central, a la 85 Brigada Mixta
(oonfirm ación) .
Otro, D. José. Server FoTnes. dei
Ejército del Este. al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.
Barcelona, 13 de octubre de 1P3.
A. Cordón.
Núm. 20.682
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de Infantería,
en campaña, de MILICIAS, D. Fer
nando Ugena López. en situación
de procesado, por circular de i de
diciembre de 1937 (D. O. número
2911. cese en la misma y quede a
las órdenes de la Subsecretaría del
Ejército de Tierra, para ulterior
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




LUNES 17 DE acfruBRn D. O. NUM. 270
Núm. 20.683
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el maydr de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias D. Francisco Fer
nández García, pase destinado al
C. R. I. M. núm. 16, por llevar
veinticuatro meses de servicios en
distintos frentes, haber resultado
herido dos veces en la actual cam
paña, existir vacante de su empleo
y escala y tenerlo solicitado, debien
do incorporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Cíiczdar. Excmo. Sr.: He teni
do a bien d:sponer que la relación
que sigue a la orden circular nú
mei o 17.317, de 6 de septiembre
próximo pasado (D. O. núm. 227
se entienda rectificada en el senti
do de que el segundo apellido del
mayor de MILICIAS D. Vicente
Rueda Casino. destinado a las ór
denes del Comandante del Grupo de
Ejército de la zona Oriental, es co
mo queda dicho y no Casinos como
por error aparece en la misma.
Lo comu&co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INTENDEN
CIA, en campaña, procedente de
Milicias D. Mariano García Cid, que
presta sus servicios accidentalmen
te en la Jefatura de los Servicios de
Intendencia del XXI Cuerpo de Ejér
cito, pase destinado como Jefe de
la citada Jefatura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento Ir cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien d5sponer que el personal fa
cultativo provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR que figura en
la siguiente relación pase a servir
los destinos que en la misma se in_
diea, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. par
noclm ent() y ClImplimienfto . Pa ree
lona, 12 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE cm
Mayor médico provisional
D. Víctor Manuel Mollá Fambue
na, del HospitaL Militar Base de Va
lencia. al Hospital de Evacuación
del Ejército de Levante, como jefe
de equipo, quirúrgico. (F.)
Capitanes médicos provisionales
D. José Vicente Gámez Martí, de
la 19 Brigada Mixta., a la :kgrupa_
ción Médica de Barcelona (lleva
cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en los frentes).
D. Ignacio Masoliver Arenas, del
XXIV Cuerpo de Ejército, a la 102
Brigada Mixta. (F.)
D. Eduardo Naval Galinclo, del
Ejército del Centro, prestando sus
servicios en la 36 Brigada Mixta, al
Hospital de Evacuación del F:jéleito
de Levante. (F.)
D. José Pellieer Martí, de la 84
Brigada Mixta, al Hospital de Eva
cuación del Ejército de Levante,
para el equipo quirúrgico del mayor
mAdico urovisienal D. Víctor Ma
nuel, Mollá Fambuena. (F.)
D. Salvador Carbonell Léonez. del
Hospital Militar Base de Valencia,
a igual destino que el anteri..-yr. (F.)
Tenientes médicos provisionales
D: Ubaldo Visier Moragón, del
Ejército de Extremadura, a41. VIII
Cuerpo de Ejército. (F.)
D. Juan López Sánchez, del Ejér
cito de Extremadura, al Hospital de
Evacuación de dicho Ejército. (F.)
D. Victoriano Martínez Ortega, del
Ejército de Andalucía, a la Segunda
Acr,rupación de Hespitales de dicho
Ejército. (F.)
D. Joaquín Rovira Torres, del
XXIV Cuerpo de Ejército. .11 Hos
pital de Campaña del mismo Fjér_
cito. (F.)
D. Alvaro Ayela Albero. del Ejér
cito de Andalucía, a la 51 Brigada
Mixta. (F.)
D. Cayetano Candela Pastor, de
a las órdenes del Jefe MI Ejército
de Andalucía, a la 51 Brigala Mix_
ta. (F.)
Auxiliares facultativos segundos
D. Buenaventura Puig-Bonet Re
casens, Ejército del Ebro, a la
Agrupación, Médica de Barcelona
(lleva velnite meses de servicio de
frente).
D. Juan Rodríguez Bonachera,
Ejército dé Levante, al Hospital de
Evacuación del mismo Ejército. (F.)
D. Emiliano Manuel Ortega Cabre_
ro, del Hospital Militar Base de
Valencia, al Hospital de Evacuacián
del Ejército de Levante, para el
equipo quirúrgico del mayor médico
provisional D. Víctor Manuel Mollá
Fambuena. (F.)
D. Eugenio Abad Díez, del Hos
pital Militar Base de Vailen&.a, a
igual destino que el anterior. (F.)
D. José María Ferrús Torres, de la
Clínica núm. 5 de la Aerupación
Quirúrgica de 'Hospitales Militares
de Barcelona, a la misma Clínica,
pana el .equipoi quirúrgioo del doctor
D. Edmundo Narro. (F.)
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. José Cubillo ,Soto, de a las ór
denes del General Comandante del
Grupo de Ejércitos de la zona Cen.
tro_Sur, al Centro de Transmisiones
(zona Centro-Sur) (lleva siete meses
de servicio de frente).
D. Manuel Pardínez Raimundo,
de la Clínica núm. 5 de la Agrupa_
ción Quirúrzica de Hospitales Mili
tares de Barcelona, a la misma Olí
nuca, para el equipo quirúrgico del
doctor D. Edm,undo Narro. (F.)
P. Pedro pascual' Guerola A mi_
guet, de a las óirdenes del General
Comandante del Grupo rle Ejércitos
de la zona Centro-Suir, a la 44 Bri_
ga:da Mixta. (F.)
D. José Baldo Noe-ueroles, de igual
situación oue el anterior, a la 85
Brigada Mixta. (F.)
D. Eulalio Rodríg-uez Moreno, del
Ejército. cle Extremadura, a la 25
Bricmda Mixta. (F.)
D. Manuel Vela Heredia , del
XXIV rnerno de Ejército. a. la Se
gunda BriPteda de Caballería. kF.)
B2reelona, 12 de octubre de 138.—
A. Crirdón.
Núm. 20.687
C;rcular. nXerlin. Sr. : He re
sti.elto oliede s'n efecto el destino
adjudicado oor orden circular nú
mem jn.n“ de 6 de jimio ifiltirn0
Mi. O. ni;rn. 1j.01 . al capitán de IN
PANTERIA nrofelonal. D. José
Parricarte González: continua-ndo
en su anterior corno no-reo-arlo en
el Arma de Ay'ac.ión. el nue 1e fué
asigmndo r*or rr-clen circular DISTrie
rr ..1.1')1de ferha T de mar7o úl
timo (D. O. nlím 6o1 *Nara mientras
duren las actuales cirrunstancias,
con a.rrPo-lo a 1r determinado en la
orden rircillar de de junio de
To/7 (D. O. núm.
Lo romunco a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFANTE
RIA, profesional, D. Carmelo López
Játivá, del scuadro Eventual dl
Ejército de Levante, pase destina
do al de igual denominación del
Ejército de Extremadura.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
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Núm. 20.689
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que bis trece oficia
l% y sargentos de Infantería, proice
d-entes de Miliciás, de la siguiente
relación que empieza con el capitán
D. Manuel Aclames Mames y ter
mina con el sargento D. José Orte_
ga Pascual, de los puntoos que se in
dioan, pasen a cubrir los destinos se_
fialad'os, incorporándose con urgen
cia y sutiend!o efectos administrati
vos a partir de la revista del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barre_




RELACION QUE SE CIT
De Milicias
Capitanes
D. Manuel Adunes Ada,mes, .de cin
cuenta años, veintitrés meses, de per
manencia en el frente y con nueve
hijos, .de la 74 Brigada Mixta, al
Batallón de Retaguardia núm. 8.
D. AndrAs Vive:libo, Valencia, de
treinta y nueve años, veintidós' me
ses de permanencia en el frente y
herido idos veces, de la 213 Brigada
Mixta, al Batallón dé Retaguardia
núm. 16.
•enie:nites
D. Florentino Muñoz García Nue_
ro, de treinta y cuatro años, veinti_
dóe meses de permanencia en el
frente, enfermo y icasaclo, con dos
hijos, de la 62 Brigada Mixta, al
Batallón de Tvetaguaxdia núm. 3.
D. Dorosteo Marín Blanco, de cua
renta y nune añc s, 3iete meses de
rpermanencj.a en el frente casado, de
la Inspección General dé los C. R.
I. M. al, ídem íd.
Sargentos
D. Juan Vicente Agudo Jiménez,
de treinta y dos años, dieciocha me
ses de perman,encia en el frente y
casada, con tres hijos, de la. 19 Bri
gada Mixta, al: Batallón de. Reta_
guardia núm. 3.
D. Teodo•o Pérez Gómez, de cin_
cuenta y tres años, veintiséis meses
de permanencia en el frente y casa
do, de la 119 Brigada. Mixta, al Ba
tallón. de Retaguardia núm. 11.
D. Claudio Perona Lázaro, de trein
ta y siete años, veinticuatro meses
de iperinantencia en el frente. y ca
sado, con ,dos hijos, de la 18 Divi_
sión, a15 Batallón de Retaguardia
núm. 5.
En Carnipai-la de Infantería
Tenientes
D. Marcelino Gasea Mendieta, de
treinta y dos años, once meses
permanencia en el frente, herido, y ea
sado, con un hilo, de la 72 Brigada
Mixta, al Batallón de Petagaardia
núm 19.
D. Francisco Maciá Cascal'es. dé
treinta y seis años, veintitrés meses
de permanencia en el frente, herido
y casado, con un hijo, de la 71 Bri
gada Mixta, al Batallón de Reta
guardia núm. 14.
D. Juan Baena Zurita, de treinta
y siete años, veintiséis meses dé per
manencia en el frente, enfermo y ea
sao, con tres hijos, de la 54 Bri
gada Mixta, al Batallón de Reta
guardia núm. 3.
D. Francisco Pérez Navarro, de
treinta y siete años, veinticuatro
meses de. permanencia en el' frente,
herido y enfermo, de la 143 Brigada
Mixta, al bntallón de Retag-aardia
núm. 3.
D. Matías Pérez Sutsinos, de cua
renta años, veinitisas mlesies, de per
manencia en el frente, herido tres
veces y casado, con dos hijos, de la
E4 Brigada Mixta, al Batallón de Re
taguardia núm. 3.
Sargento
D. José Ortega Pascual, de beinta
y un años, veintidós mesets d per
manencia en el frente, herido y cs._
sado, de la 19 Brigadi•a Mixta, al
Batallón ide Retagurdia núm. 22.
Barcelona, 14 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.690
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el perosnal d'el
Arma de Ingenieros que a continua
ción se relaciona, pase a ocupar los
destinos que se les, señala, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. tp,ara su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitán profesional, D. Cipriano
Fernández Gordo, deI disuelto Gru
po de Transmisiones de Defensa de
Costas, al Grupo de Transmisiones
del XI Cuerpo de Ejército.
Capitán asimilado, D. José Jover
Alares, del disuelto Grupo de Trans
misiones de Defeinisa de Costas!,
Grupo de Transmisiones de Insta-uc_
cjón núm. 2.
Teniente en Carvi:mí-la, Di. José Mar
tínez López, del disuelto Grupo ci
tado, al mismo destino que, el ante
rior.
Otro, ID Federico García Tendero,
del Batallón de Zapadores del XXII
Cuerpo de Ejército, al Cuadro Even
tuall del Ejército de Levante.
Teniente en Campaña de In9...enie_
ros de Milicias, D. Francio Durán
Gómez. de la. Comnañía de Zapadores
de la 200 Brtrada. Mixta, a la Coman
dancia de Obras Militare núm. 1.
.Sargento. D. Francisco Lledós Que
raltó. 'de la Commañía. de Transmi
siones de la 32 División, al Grupo
de Transimils,io,nes de Instrueción nú
mero 2.
Otro, D. Jaime Miró Fornells, del
disuelto Grupo de Transmitionea cle
Defensa de Costas, al mismo desti
no que el anterior.
Otro, D. Pedro Sra Oliva, del
disuelto Grupo citado, al mismo dea
tino que el anterior.
Otro, D. Guillermo Valle Dun.n, del
disuelto Grupo citado, al mismo des._
tino que el anterior.
,Barcelona, 15 de octubre de 1938.
A• Condón.
Núm. 20.691
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que las «oficiales y sargentyys del
CUERPO DE TREN, que figuran
en relación que empieza con don
José An,chuela Marín.y termina con
Francisco Roq,ue Cruz', a5iáálln a cu
brir los destinos que se indican, in
corporándose con urgencia.
Lo ,comunico a V. E. para su eo
nocItmiento y cumplimiento. Baroe_




RELACION QUE SE CITA
Capitanes Equiparados
D. José Anchuela Marín, de a las
órdenes del jefe de los Servicios de
R. y T. del Ejército de Levante, al
XIX 'Cuerpo de 'Ejército (Confirma
ción).
D. José Lehoz Lobera, de ídem,
al C. O. T. E. núm. 1.
Tenientes equiparados
D. Santiago Beltrán Avanto, de
la Compañía de T. A. die. la 43 Di
visión, a la Compañía de Trarspar_
tes de la Inspección General de
Ingenieros (veintisiés meses de fren
te).
D. Justo. López García, del sexto
Batallón T. A., a la °omisión Re
guladora de Carreteras del Ejército
de Extremadura (voluntario).
D. José Garrido Salarnea, de la
Compañía S. T. A. de la 54 Divi
sión, a las órdenes del jefe de les
Servicios de R. y 'f. del Ejército die
Levante (voluntario).
D. Juan Fano Albisu, al XXIV
Cuerpo de Ejército.
Tenientes on Campall a
D. Ramón Cuartero Martínez, del
octavo Btallón de T. A., a las órde
nets del jefe: de los Servicios de R.
y T. del Ejército de Levante, (vo
luntario).
D. Miguel, Leal López, del 6.3 Ba
tallón de 1'. A., a la Comisión Re_
guiadora. de Carreteras delt Ejército
de Extremadura (voluntario).
Sargentos equiparados
D. José Fenán,dez theda, del 2.°
Batallón de T. A., a la S. T. A. de
196 Brigada (Oonfirmación).
‘Antonio Recasen.s Muzas, de la
S. T. A. de la 31 División, al I.° Ba,
talión Local die T. A. (ocho meses
de frente).
LUNES 17 DE OCTUBRE
Sargento de infanterla en Campaña
jai servicio)
:D. Francisco Roque Oruz, de la S.
T. A. -del Batallón Disciplinario nú
mero 10, a la Dirieoción de rrrans
portes por Clairretara.
Barcelona, 14 de octubre de 1938.—
A. Cardón.
Núm. 20.692
Circular. +Excmo. Sr. : He re
suelto que el capitán de INTEN
DENCIA, en campaña, proceden
te de Milicias, D. Vicente Estelles
Barrachina, destinado en la Secre
taría Técnica de la Subsecretaria
del Ejército de Tierra, pase a pres
tar sus servicios a la Estación-Al
macén de Almanzotra-Baza,.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien d3sponer que los tres (-ficia
les de Intendencia, de MILICIAS,
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con el capitán D. Juan
Puig Fontanals y termina con el be_
aliente D. Roberto Bastit Puchades,
cuyas procedencias ISC irudican; pa
sen destinados a los puntos que .5',P
señalan, incorporándose con urgen..
cia y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baroe_




RELACION QUE SE CITA
Capitanes
D. Juan Puig Fontanals, de la 29
Divisiión, al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro.
D. Juan Rincón de Castro, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
Teniente
D. Roberto Bastit Puchades, de la
58 Brigada Mixta, a Trenes Haspita_
les de la zona Central (tiene cum
plida la permanencia en frentes).
Barcelona, 14 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.694
Circular. Excma. Sr.: He tenido
a bien di.sponer que el personal fa_
cultativo provisional del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR que figura ezn.
la siguiente relación, pase a servir
loe destinos que en la naisma
incorporándose oon urgPncia.
Lo comunicad a V. E. para su co
D. O. NUM. 270
nooimiento y cumplimien.to. Barce




RELACION QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionales
D. Adolfo Gómez Gómez, del C. R.I. M. núm. 15, al Ejército delEbro (F.)
D. Gonrado J-uist Busquet, delXXIV Cuerpo de Ejército (prestan_
do servicio en la 55 División), al
Hoelpital de Campaña del mismo
Cuerpo de Ejército. (F.)
D. José María Ruiz Sandoval, dellCuerpo de Tren. del III Cuerpo deEjército (prestando servicio en el
Cuerpo de Tren del XXI Cuerpo deEjército), a la D. 0. A. (F.)
D. Adolfo Bas Fuertes, de la
Agrupación Médica de Barcelona, al
XXIV Cuerpo de Ejército, COMO hi
gienista consultor. (F.)
D. Francisoo Sánchez Collado, dela 105 Brigada Mixta, al I Centro de
Instrucción y Reserva de Sanidad
Militar (lleva trece meses de servi
cio de frente).
D. Juan Martíne,z,-Carrasco Cueto,
del III Centro Facultativo de Saini_
dad Militar, a la Agrupación Hos
pitalaria de Gerona, oomo radiólo
go. (F.)
D. José Sans Mascará, de la AgruDatciirv sHospitalaria de Gerona, :a
la Clínica núm. 10 de la misma
Agrupación. (F.)
Tenientes médicos provisionales
D. José Antonio Iglesias Alvarez,
de a las órdenes del General 0(anan
dante del Grupo de Ejércitos de la
zona Oentro-Sur, al Hospital de
Campaña del V Cuerpo de Ejército
(confirmación). (F.)
D. Fernando Carral de la Torre, de
igual situación que el anterior, a la
42 Brigada Mixta. (F.)
D. (Rafael Medran° Sá.nchez, de
igual •situación que el anterior, a la
105 Brigada Mixta. (F.)
D. José Gener Roca, de la disuelta
Agrupación Hospitalaria de Tarrago
na, al Ejército del Ebro, para ed
equipo quirúrg3co del doctor Galle
go. (F.)
D. Buenaventura Pujol Font, de
igual situación que el anter'er, al
Ejército del Ebro, para el' eouipo
quirúrgico del doctor Jarufe. (F.)
D. Francisco J. Francás Munill.
de igual 'situación oue el anterior, al
Ejérc:to del Ebro,. (F.)
D. Juan Pagés rilonacasa, dE la
Agrupaaión Norte de Defensa de Cos
ta.9_, a las órdenes del. director de los
Servicios Sanitarios del Ejército del
Ebro. (F.)
D. Federico Gironés Castelló, de a
las órdenes del jefe de la ITT De
marcación Sanitaria, al Ejército del
Ebro. (F.)
D. Francisoo Solé Canosa, de la
Clínica núm. 4 de ifda Agrupación
Quirúrgica de Barcelona, al Ejército
dal Ebro. (F.)
D. Fermín Morrales Cortés, a las ór
denes del Director de los Sarvicios
Sylitarios del: Ejército del Ebro
(likeda sin etecto su destino a• la
Clínica núm. 13 de la Agrup.-ación
Médica de Barcelona, adj udicad
por orden circular de 11 de agoto
último, D. O. núm. 209, en ca'idad
de soldado médioo). (F.)
D. Juan Casanovas Guininán-, dt3
a las órdenes del Inspector General
de Sanidad ciei Ejército, a las árde_
nes del Director de los Servicio3 Sa
nitarios del Ejército del Ebro( des
tinado como soldado médico por or
den circular de 30 de septiembre pa
sado, D. O. núm. 260). (F.)
D. Joaquín Queralt Fernández,
Lastra, d'ea' Ejército de Levante, al
Cuerpo de Tren del XXI Cuerpo de
Ejército. (F.)
D. Víctor Ruiz Martínez, del Ejér
cito de Extremadura, al VI Cuerpo
de Ejército. (F.)
D. Alberto Palop Menai°, de la
misma situación que el anterior, al
VIII Cuerpo de Ejército. (F.)
D. César Bravo Latorre, del Hos
pitatli Militar de Madrid núm. 22, a
la 21 Brigada Mixta. (F.)
D. José Figueras Codorníu, de la
Inspección General de Sanidad del
Ejército, a la Olínka núm. S de la
Agrupación Quirúrgica de Barcelo
na, para el equipo quirúrgioa dell te
niente módico provisional D. Luis
Gerez Maza. (F.)
Auxiliares facultativos segundos
D. Arnaldo Vargas Fernández, de
la Agrupación Norte de Defema de
Costas, a las órdenes del li.k-ector
de los Servicios Sanitarios gen.. Ejér
cito del Ebro. (F.)
D. Julio Zabaco López, de la mia
ma situación, a igual aestino que II
anterior. (F.)
D. Diego Vilanova Oivera, ídem
ídem. (F.)
D. Miguel Mi‘randa Bonguera,
ídem ídem. (F.)
D. Ramón Aguila 0.miella, ídem
ídem. (F.)
D. Juan Ramos Jiménez, de (lia
disuelta Agrupación Hospitalaria de
Tarragona, al Ejército del Ebro,
para el equipo quirúrgico del doctor
Jarufe. (F.)
D. José María Romero Gámez, de
igual situación a igual destino que
el anterior. (F.)
D. Ramón Guerrero Vidal', de igual
situación que el anterior, al Ejército
del Ebro, para el equipo quirúrgico
del doctor Goyanes. (F.)
D. Rosendo Bosch Feixas, de igual
situación que el anterior, a la 46
División. (F.)
D. José María Valiño Sánchez dell
Hospital de Evacuación del Ejército
del Este, a la Agrupación Hospita
laria de Gerona (lleva trece meses
,de servicio de frente).
D. Pascual Parrilla Herranz, del
D. O. NUM. 270
‘‘g
Ejército del °entro, «Al Servicio del
Arma de Aviación». (F.)
D. Asensio Za,plana González, de
Igual situación a igual destino que
«el anterior. (F.)
D. Eduardo González Gámiz, ídem
'Ídem. (F.)
Aspirantes provisionales de la Sec
ción Auxiliar Facultativa
D. Tomás Ruiz Gómez, de la Agru
pación Norte de Defensa de Netas,
a las órdenes del Director de loe
Servicios Sanitarios del Ejército del
Ebro. (F.)
D. Pablo ISietrra (Fortuny, de la
misma situación a igual destino que
el anteriOT. (F.)
D. José María Morató Portall,
Mem ídem. (F.)
D. Francisco Garreta A.rdanuy,
-ídem ídem. (F.)
D. Federico ACIonso Orfila, fkleim
Mem. (F.)
Barcelona, 12 die octubre de 13S.
A. Oordón.
Núm. 20.695
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que los oficiales médicos y odan
tólogos provisionales del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR que figuran en
la siguiente relación, pasen a cubrir
Los destinois que en la misma se
asignan a cada uno, a los que efec
tuarán su incorporción con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce_




RELACION QUE SE CITA
Capitanes médicos provisionales
D. Germán Damiá Moro, del Ejér
cito del Centro, al Grupo de Trans
misiones del XXI Cuerpo de Ejér
•iito (confirmación). (F.)
D. Antonia Mundo Fuertes, de la
Agrupación Sur de Defensa de Clos_
tas, a las órdienes •ell! Director de bis
'Servicios Sanitarios del Ejército del
Centre. (F.)
D. César Lara Arjona, del Hospi
tal Militar Base de Linares, a la
Plana Mayor de Sanidad del Piérci
to de Andalucía. (F.)
D. Adoarfo Orad' de la Torre, de a
las órdenes del jefe de Sanidad del
IX Cuerpo de Ejército, a la I Agru
pación de Hospitales de Evacuación
del Ejércitc> de Andalucía (confir_
mación). (F.)
D. Francisca B. López Herrero, del
Hospital Militar de Pozobflanco, a la
190 Brigada Mixta, donde viene
prestando sus servicios. (F.)
D. José 'Martínez Hiniodasa, de a
las órdenes del jefe de Servicios de
Evacuación del: Ejército (Delegación
Oentro-Sur), a la 26 Brigada Mix
ta. (V.)
D. José Vilar Pamiplo, de a las
órdenes del jefe de Sanidad de la
39 División y prestando sus servicios
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en el Hospital de Campaña del XIII
Cuerpo de Ejército, al Hospital de
Evacuación del Ejército de Levan
te. (F.)
D. Rodolfo Pérez Me,ndozo, de a
Is órdenes del Comandante Militar
de Mahón y prestando sus servicios
en el Hospital Militar Base de Ge
rona, (Al Servicio del Arma de
Aviación». (F.)
D. Francisco Javier Sanuy Rubíes,
del Cuartel General del Ejército del
Este, a Va Agrupación Médica de
Barcelona (lleva trece mieses presx
tanda servicios de frente).
D. José Mir Deulofeu, d1i Hosipi
tal Militar de Tarragona, a la Clí
nica núm. 10 de la Agrupación Hos_
pitalaria de Barcelona, como jefe de
equilpo quirúrgico. (F.)
D. Heriberto M-uziguet Pons, del
Ejército del Ebro, a 'la Clínica nú
mero 10 de la Agrupación Hospitala
ria de Barcelona (lleva veinte meses
prestando servicios de frente).
D. Juan Balcells Basornba, de la
119 Brigada Mixta, a la Agrupación
Hogpitalaria de Gerona (lleva ¡ca
torce meses de servicios de frente).
D. José Hernández Mansilla, del
Grápo_Escuela die Información de
Artillería, a la Agrupación Hospita
laria de Gerona.
D. Modesto Lara Bonnín, de la Clí
nica núm. 1 de la Agrupación Quirúr_
pr,ic de Barcelona, a la Agrupación
Hospitalaria de Gerona, -como lazin_
gólogo. (F.)
D. Vicente Ibáfíez Ca_net, de la 78
Brigada Mixta, a la Agrupaci'ón
Hospitalaria de Valencia (lleva die
ciocho meses de servicios de frente).
D. Mariano Villegas Ladrón de
Guevara, de la 99 Brigada Mixta, a
la Agrupación Hosqyitalaria de Va
lencia (lleva nueve meses de servi
cios en el frente).
D. Ricardo Miralles Vidal, del La_
boratorio del Hospital Militar Base
de Seg,rorlye y presta.nd'o sus servicios
en el', Hospital de Evacuación del
Ejército, de Levante, al Laberatorio
del Hospital Militar de Onteniente
(lleva dieciséis meses, de servicios
prestadas en el frente).
Capitanes odontólogos provisionales
D. Manuel Sá,nchez Macías, del
XVI Cuerpo de Ejército, «All Servi
cio del Arma de Aviación». (F.)
D. Luis Pérez del Arco Rodríguez.
del EjércAo de Extremadura, al VI
Cuerpo de Ejército', como jefe de los
servicios, odontológicos.
D. Miguel Verdaguer Cuesta, del
Ejército, de Extrema.dura, al VII
Cuerpo de Ejército, como jefe de ;1.cos
servicios iodontulópácos.
D. Camilo Morales Cortés, del
Ejército del Centro y, prestando sus
sPorvicics en el del Fiske, a la Clínica
número 12 de la Agrupación. Hospi_
talaria de Barcelona (lleva veinte,
meses prestando servicios de frente).
Tenientes médicos provisionales
D. Manuel López-Hermida Her
mida, de a las órdenes die' General
Comandante del Grupo de Ejércitos
de la zona Centro-Sur, a la 17 Bri_
gada Mixta. (F.)
D. Francisco Antoñanzas Sanz,
ídem. (F.)
D. Eloy Parra Parra, de la misma
situación que el anterior, a la el
Brigada Mixta. (F.)
D. lEduardo Peñuelas iferas, de
Igual situación que el anterior, a la
88 Brigada Mixta (confrinación);
queda sin efecto ea, destino al Ejér
cito del 'Centro que, en calidad de
saldado médico, le fijé adju,dicado
por orden circular núm. 18.53, de
16 die septiembre último, D. O. nú
mero 243).
D. Juan Abizanda Alba, de igual
situación que el anterior, 8, la 221
Brigada Mixta. (f.)
D. José Rubio Palma, de igual si
tuación que el anterior, a las órde
nes diel Director de los. Servicies Sa
nitarios del Ejército de Levante. (F.)
'D. Arturo Olive 131lanco, de igual
situación que el anterior, a lag ór
denes del Director de los Servicios
Sanitarios del Ejército de Extrema_
dura. (F.)
D. Enrique Garrido Vela, de igual
situación que el anterior, a las ór
denes diell Director de los Servicios
Sanitarias del Ejército de Andalu
cía. (F.)
D. Carlos Barrera Morant, de igual
situación que el anterior, a la Agru
pación. de Artillería del XXI Cuer_
po de Ejército (confirmac,ión). (F.)
D. Daniel Palacios López, de igual
situación que el anterior, al Bata
llón de Obras y Fortificación númie
ro 53 (F.)
D. Roberto García Pastor, de la
Clínica núm. 5 de la Agru,pación
Hospitalaria de Valencia, a 78
Brigada Mixta. (V.)
D. Victoriano Lucas Espinosa, de
igual situación que el anterior, A la
III Agrupación de Hospitales del
Ejército de Andalucía. (f .)
D. Ricardo Flores Marco, de a Ilas
órdenes del jefe de la II Demarca
ción Sanitaria, a la 27 Briga<-3a
ta. (V.)
D. Miguel Morelló Vicente, de
cr situación que el anterior, a la
99 (Brigada Mita. (V.)
D. 'José Ba.lcells Zamora, die la
CiLiniica núm. 3 de la ex Agrupación
Hoispitalaria de Tarragona, a las
órrdenes del Director de los Servicigs
Sanitarias del Ejército del Este,
mo jefe ide equipo quirúrgico. (V.)
D. Enrique Pujol Arrieta, de a las
órdenes. del Inspector General de So,-
nlidad del Ejército, <Al Servicio del
Arma die Aviación». (F.)
D. Pablo Vidal Capitá, del Hos
pital Militar de Azaila y prestando
sus servicios en el Ejército del Ebro,
a la Clínica núm. 10 de la Agrupa._
cion Hospitalaria de Barcelona, para
el equipo quirúrgico del capitán mé
dico D. Heriberto Munguet Pons
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(lleva nueve meses prestando servi
cios de frente).
D. Enrique Rovira Luque, del
Ejército del Ebro, a la Agrupación
Hospitalaria de Gerona (lleva cator
ce meses de servicios de frente).
D. Julio Montero Moreno, del
Ejército del Centro, a la Delegación
de los Servicios de Evacuación de la
Inspección General de Sanidad del
Ejército en la zona Centro_Sur.
D. Manuel Murie Rodríguez, de
igual situación, a igual destino que
el anterior (lleva dooe meses d‹.1 ser
vicios de frente).
D. Antonio García Gonzáliez, ídem
(lleva quince meses de servicins de
frente).
Tenientes odotntólogoi provisionales
D. Aurelio Cordero Gómez, del
Ejército die Extrerrnadura, al VIII
Cuerpo de Ejército, como jefe de lee
servicios odontológicas. (F.)
D. Luis Santiago Gómez Comes,
del Ejército del Centro, «Al Servicio
del Arma de Aviación». (F.)
D. Joactuín Barinaga Irurita, del
Ejército del Centro, a la D. C. A.
(Madrid). (F.)
Barcelona, 12 de octubre de 138.
A. Cordón.
Núm. 20.696
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el personal
facultativo civil, asimilado, que fi
gura en la siguiente relación. pase
a servir los destinos que en la mis
ma se indican, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilados a cal9'tán médico
D. Antonio García Romero, de
la Clínica núm. 7 de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia, a la Clí
nica núm. .14 de la misma Agrupa
ción.
D. Jesús Riera Güells, de la Clí
nica núm. II de la Agrupación Mé
dica de Hospitales Militares de Bar
celona, a la Clínica Militar de El
Masnou, como Jefe de Servicios.
D. Vicente Cañete Munuera, de la
Clínica núm. 8 de la Agrupación
Hospitalaria de Valencia, a la Agru
pación Hospitalaria de Murcia.
Asimilados a alférez firacticante
D. Antonio Vilalta Solé, del Hos
pital Militar base de la Agrupación
Médica de Barcelona, a la Clínica
núm. 8 de la Agrupación Quirúrgi
ca, también de Barcelona.
D. Manuel Martín Valls, de la Clí
hica núm. 8 de la Agrupación Qui
rúigica de Barcelona, al Hospital
111:Jitar base de la Agrupación Mé
dica, también de Barcelona.
Barcelona, 12 de octubre de 1q38.
A. Cordón.
D. O. NUM. 27(1
Nútm 20.697
Circular. Exctmo. Sr.: He tenido
a bien disponter que el pensonal de
Sanidad Militar en campaña, p roce -
dente de Milicias, que figura en
siguiente relación, pase a servir lois
destinos que en la misma se in.di
can, incoilporándoise con urgencia.
Lo (comunico a V. E. para su co_
noci miento y cumplimiento. B ancle




RELACION QUE SE CITA
Capitán D. Francisco Marín Ló
pez, del Batallón de Sanidad del
XXIII Cuerpo*, de Ejército, a la Pla
na Mayor de Sanidad del mismo
Cuerpo. (F.)
Otro, D. Miguel Pujante Vivancas,
a la Plana Mayor del IV Cuerpo de
Ejército (confirmación). (F.)
Teniente D. Francisca Garcíl Ro_
dríTuez. a la 54 Brigada Mixta (con
firmación). (F.)
Barcelona, 12 de octubre de 11h38.
A. Cordón.
Núm. 20.698
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA proftesian.al, D. Este
ban Ramírez Periea, de la 28 Divi
sión, pase destinado al Batail5n de
Retaguardia núm. 10 (Alimerío`„ con
arreglo al párrafo primero, apartado
a), de. la arden circular núm.. 93.`.›6ü.
die 15 de abril último (D. O. núme
ro 92), por llevar veinticinco melizz.es
de servicios en flos frenties, existin
vacante die isu empleo y tenerlo sc»_-
citado, debiendo incorporairse con ur
gencia.
Lo comuni!co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien conifipmar en el 39 Batallón
de Ametralladoras de la 39 División
al teniente de INFANTERIA, pro
fesional, D. Rafaell, del Cura Gómez,
procedente de la 64 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su °o
noc'miento y cumplimiento. Paree




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente en
campaña die ARTILLER1A D. Josié
María González Rodríguez, del IV
I
Cuerpo de Ejército, pase destinado
al II de igual denominación.
Lo comunico a V. E. para
nacimiento y cumplimiento.







Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente en
Campaña die ARTILLERIA D. Ur
bano García Orad, del Ejército del
Centro, piase destinado al de Extre
madura, confirmando el destino ad_
judicado por el General Jefe del Gru
po de Ejércitos de Ila zona Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. (Excmo. Sr.: He tenido
a bien (confirmar en el Grupo de
Transmisiones del XXIII Cuerpo de
Ejército, al teniente de INGENIE_
ROS, en Campaña, don Cipriano Ro
que Martínez García, que actaalmen
te presta sus servicios en dicho Grupc.
Lo comunico a V;E. para su co
nocimiento y •umplid:aliento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente del
Cuerpo de Tren, de MILIOIA,S, don
José Vallejo Cardeño, pase destina_
do al XXIV .Cuerpo de Ejército, in
corporándose con urgencia y surtien
do effectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. parra ea co
nocimiento y cumplimiento. PLrce_





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación de
destinos inserta a continuación de la
orden circular núm. 19.451, de 29 de
IleAptiiembre Intimo (D. O. número
255), se entienda rectificada por lo
que se refiere a don Francisco Go
lamina Sánchez, en el sentido de
que su empleo es el de teniente equi
parado (del CUERPO DIE TREN-, ein
lugar de sargento, como en dicha
disposición se señala.
Lo comunico a V. E. para eu co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 14 de octubre de 1938.
P. D•9
A. CORDÓN
D. O. NUM. 270
4044
15.\
LUNES 17 DE OCTUBRE 2`15
Núm. 20.705
Circular. ,Excmo. Sr.: He ce.suelti.-)
que los tenientes de. SANIDAD MI
LITAR, en Campaña, procedentes de
Milicias, que figuran en la siguien
te relación, queden confirmados en
las Unidades que en la misma se
indican.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiiento y 'cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Celso Escobar Higuera,s, de la
49 Brigada Mixta.
D. Tirso Rodríguez González, ídem
D. José Pozo Moreno, de la 63
Brigada Mixta.
D. Agustín Paredes Noguera, de la
82 Brigada Mixta.
D. Manuel Muñoz Rivas, de la
96 Brigada Mixta..
D. Aquilino Valiente González, dé
la 128 ¡Brigada Mixta.
D. Salva.dor T ru IIa.s Cadevall, de la
180 Brigada Mixta.
D. Sebastián Ortiña Tarruella, de
la 225 Brigada Mixta.
Baroelona, 12 de octubre. de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.706
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que lee seis tenientes y cinco sar
Kentos de SANIDAD MILITAR que
figuran en la siguieinte relación, pa
sen a ocupar los destinos que t,n Ia
misma se señala a cada uno, incor_
p4orándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Tenilentes
D. Joaquín Vidal Martí, de la 76
Brigada Mixta, a la 79 Brigada Mix
ta. (F).
D. Jesús García Vivó, del IX CueT
po de Ejército, a da 215 Brigada, Mix
ta. (F)
D. Víctor Donet Mointeagut, del
IX Cuerpo de Ejército, a 216 Bri
gada Mixta.
D. Luis Rubio Monje, de la 114
Brigada Mixta, a la 216 Brigada :■.fix
ta (F)
D. Tomás Rodríguez Asín, del V!Il
Cuervo de Ejército, a la 217 Priga
da Mixta (F)
D. 'Eugenio Fernández Sáez, del
VIII Cuerpo, de Ejército, a *!a, 217
Brigada Mixta. (F).
Sargentos
D. Ramón Sarrieis Pons, del III
Gentix) de Instrucción y Reserva de
Sanidad Militar, al Batallón de Sa
nidad del XIII Cuerpo de Ejército.
(Confirmación.)
D. Víctor Suárez Errazu, del Ejér_
cito de Extremadura, a la 216 Briga
da Mixta.
D. ,Pedro Martínez Ciruelos, as
cendido, de la 39 Brigada Mixta, ,a
la misma.
D. Bernardo Mora Díaz, ascendido,
de la 16 Brigada Mixta, a la misma.
D. José Fonte Segura, ascendido,
del III Centro de Instrucción y Re
serva de Sanidad Militar, al Bata_
llón de ,Sanidad del XIII Cuerpo de
Ejército. (Confirmación.)
Barcelona, 12 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.707
Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el destino al Bata
llón de Retaguardia núm. 12, del sar
gento de INFANTERIA don Cristó
bal Alcalá Ginidel, que le fué seña_
lado por orden circular núm. 16.965
(D. O. núm. 226), debiendo continuar
en la 29 Brigada Mixta, donde se
encuentra.
Lo, comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los treinta y
cuatro sargentos procedentes de MI
LICIAS, que figuran en la siguien_
te relación, que empieza con don
José Fernández Rodríguez y termi
na 'con don Manuel Suárez Díaz,
del Ejército del Norte, pasen desti
nados al Cuadhro Eventual del Ejer
cita del Ebro, lincorporalndose con
urgencia. y surtiendo efectos admi_
nistrativos a partir de la revista del
mee actual.
Lo comunico a V. E. para su oo
nocirniento y cumplimiento. Barce




































Eusebio Martín del Moral
Emilio Martínez Herrero.







D. Guillermo Ducal Peón
D. Vicente Iglesias Corral
D. Dorniciano Rodríguez Martín
D. Alfonso Sánchez Gonzáfiez
D. Agustín, Rouoo López
D. Heliodoro Suescun Bedín.
D. Antonio González Fernández
D. Guillermo Fernández Cuesta'
D. Benjamín Fonsea Laruelo.
D. Ada.nto Iglesias Martínez
D. Manuel Menéndez Martínez:
D. Julio Nieto Ablanedo
D. Julio Sarabia Sáez
D. Manuel Suárez Díaz
Barcelona, 14 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.709
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los tres sargentos del Arma de
CABALLERIA, que figuran en la si
guiente relaciór, que empieza con
don Manuel Duran Carreras y termi_
na con don Francisco Suriol Bibó,
pasen destinados al Cuadro Eventual
del Ejercito del Ebro, en las condi
ciones que determina la orden cir
cular núm. 12.280, de 25 de junio úl
timo (D. O. núm. 167), incorporá_n_
dose con urgencia.
Lo comunico a. V. E. para eu co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Sargentos
D. Manuel Durall Carreras, resi
dente en Barcelona, calle de Aragón,.
núm. 308.
1). Alejo Gabarro Boyer, re.sidente.
en Barcelona, calle de Caspe, nú_
mero 145.
D. Francisco Suriol Bibó, residen
te en Barcelona.
¡Barcelona, 15 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.710
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los sargen
tos del Arma de ARTILLERIA que
figuran en la siguiente relación, que.
emp'eza con D. Aureliano Santia
go Alijas y termina con D. Isidro
Hernández Noguera, pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que
se indican, a los que se incorpora
rán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA




del C. R. E. A. núm. 2.
226 LUNES 17 DE GOTUBSZ.E
D. Antonio Linares Unica, delmismo.
D. Emilio Ohillida Gasaio, del mis
mo.
Al Ejércit4o del Centro
Profesional
D. Hilario Alvarez de Lara, del
Ejército de Levante.
Al Ejército de Levante
D. Vicente Boluda Guillén, del
C. O. P. A. núm. 1.
D. Jesús Crespo Mas, del C. R.
E. A. núm. 3.
D. Juan Luque Luque, del mis
mo.
D. Eulogio Meg-ías Collado, del
mismo.
D. Antonio Rivas Pineda, del
mismo.
D. José Toribio Barranco, del
mismo.
D. Luis Velo Pagán, del mismo.
D. Pablo Jiménez Cebrián, del
mismo.
D. Román Rodrigo Cuadra, del
mismo.
Complemento
D. Francisco Bargalló Torrens,





Licenciado v movilizado con su
reemp'.azo de 1927
D. Isidro Hernández Noguera,
del C. R. E. A. núm. 3.
Barcelona, 14 de octubre de i938
A. Cordón.
Núm. 20.711
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargen
to de ARTILLERIA, licenciado
movilizado, D. Tranquilo Garrido
Bueno, afecto al C. R. I. M. núme
ro 8, pase destinado al C. O. P. A.
núm. 1, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento de ARTILDERIA don
Manuel tRogende Honrubia, del
C. O. P. A. 1111111. 1, pase destinado
al, Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien disponer que el sargento,
licenciado y movilizado, de INGE
NIEROS, D. Baltasar Fernández
Martínez, del C. R. I. M. número
17, pase destinado al batallón deZapadores del XVIII Cuerpo deEjército, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a bien disponer que los sargentos, de INGENIEROS, D. ManuelIllán Espadas y D. Eugenio García Fernández, de ascendidos a dicho empleo por órdenes circulares
números 19.890 y 19.891, de pri
mero y 6 del corriente mes (D. O. mí
mero 260), queden confirmados en
su destino en la Compañía de Za
padores de la r4j Brigada Mixtabatallón de Pontoneros, respecti
vamente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento en
Campaña de INTENDENCIA, proce_
dente de Milicias, dan Carlos de las
Peñas Fernández, del Ejército del
Centro, pase destinado al II Grupo
de Intendencia, incorporándose con
urgefneia y surtiendo efectos admi
nistrativots a !partir de E1a revisla
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He r,-cuelto
que el ,sargtento en Campaña del
CUERPO DE TREN don Vicente Ca,s
telló Bayarri, cause baja en 1-J. ter_
cer Batallón de Transporte Hipomó
vil, para incorporare en Industrias
de Guerra, donde fué movillizado por
orden circulafr núm. 9.327. de fecha
24 de mayo último (D. O. número
130).
Lo comunico a V. E. para €11 co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que :ts Qqrgontos
de Cuerpo de Tren, de MILICIAS,
don Gregario Crespo Roldán, don
Jorsé Ejarque Blesa y don EmilioMolins Geilabert, queden confirma_
do e en los destinos que actualmen
te desem.peñan en el XI Cuerpo de
Ejército.
Lo comunico a V. E. para su ocs
nacimiento y cumplimiento. Porce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to quede rectificada la relacion de
desrtinos que .<gue a .a (•1x:ten Li r
calar núm. 19.451, de 29 de séptiembre último (D. O. núm. 255), en el
sentido de que queda anulada e; des
tino adjudicado a los sarentos eini.-
/parad,ls d.,' .it_TERPO DE TREN,
que figuran en la siguiente relación,
continuando destinados a las órde_
ness ded Jefe de he Servicios de
R. y T. del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su c,o
ncbcimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de octubre de 1938.
PD,
. en R TIAYI
Señor...









José Vieent Renan Peris
Juan Tomás Aparicio
Laureano Tena Fabregat
Barcelona, 14 de octubre de 1B38.
A. Cordón.
Núm. 20.719
Circular Excmo. Sr.: He tpnido
a bien disponer que el sargento del
Cuerpo .de INVALIDOS MILITARES
don Valentín Barreda Redondo, pa
se destinada a prestar servie,io al
C. R. I. Al, núm. 1, can arreglo a
lo dispuesto en la orden circular nú
mero 6.257, de 15 de abril último
(D. O. núm. 92), inicorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .curnplimiento. Earce





Circuictr. Excmo. Sr. : He re
suelto que el sargento de comple
mento de SANIDAD MILITAR don
Dionisio García Gómez, del Ejér
D. O. NUM. 270 LUNES 17 DE OCTUBG.E
•.urto de Extremadura, pase desti
nado al VII Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el Licencia
do en Medicina y Cirugía, del reem
plazo de 1923, movilizado por el
decreto núm. 88, de 25 de mayo
último O. núm. 128), D. Juan
Lluch Caralps, pase destinado a la
Clínica núm. 6, de la Agrupación
Hospitalaria de Barcelona, como
jefe de Equipo Quirúrgico, perci
biendo sus haberes a partir del
primero del presente mes, por el
III Centro de Instrucción y Reser
va de Sanidad Militar, a cuya Uni
dad queda afecto administrativa
mente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimienrg y cumplimiento. Barce





Circular. Excm. Sr.: He re
-suelto que los soldados de SANI
DAD MILITAR que figuran en la
siguiente relación, médicos, pasen
a servir los destinos de en la mis
ma se indican, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Cristóbal Valls Llorens, a la
6-; Brigada Mixta (confirmación).
D. Rafael Solivellas Coll, a la
12 Brigada Mixta (confirmación).
D. Ignacio Maluenda Lloret, a la
i8r Brip-ada Mixta (confirmación).
D. Antonio Moro Moro, a la 217
Brigada Mixta (confirmación).
D. Vicente Albiach Nacher, del
Ejército de Andalucía, a la Co
mandancia General de Artillería del
Ejército de Levante (confirmación).
D. Jaime Boixeda Pamias, del
Ejército del Ebro, a la 227 Brip-a
da Mixta (confirmación).
D. Joaquín Serrat Huguet, de la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas, a las órdenes del Director
de los Servicios Sanitarios del Ejér
cito del Ebro.
D. Re-caredo Aliaga Díez, del
Ejército de Levante, a 1,a 128 Bri
gada Mixta (confirmación).
D. Pedro Herrero Rubio, de igual
situación que el anterior. a la 180
Brigada Mixta (confirmacion).
D. José María Valdés Pastor. de
igual situación que el anterior, a la
18o Brigada Mixta (confirmación).
D. Antonio Buch Casamor, del
batallón de Retaguardia núm. TS.
a las órdenes del Director de los
Servicios Sanitarios del Ejército del
Ebro.
Barcelona, 11 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.723
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
q-use los soldad-os médicos que figu_
ran en la siguiente relación, de !la
tercetra Demarcación Sanitaria, pla
;seri destinad a las óriclen,-s dea
Director de los Servicios Sanitarios
del Ejército del Ebro, en cuyo Ejér
cito causarán alta a partir de la re
vista de Comisario del próximo mes
de noviembre y baja en el, tercer
Centro ,de Instrucción y Reserva die
Sanidad Militar, al que administrati_
vamente pertenecen, a partir de la
misma alevista.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Alfoniso Moraga Valenzuela.
D. Eduardo Minuesa Verde.
D. José Agi,elet Aria.
D. .Carlos T'estor Vila.
Barcelona, 11 de octubre de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.724
Circular. 'Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los soldados de
SANIDAD MILITAR, que figuran en
la siguiente relación, médicos., far
macéuticos, oldontáliogos, practican_
tes y un protésico dental, pertene
cientes al tercer Centro de Instruc
ción y Reserva de dicho Cuerpo, pa
sen destinados a. las órdenes dell Di_
rector de los Servicios Sanitarios del
Ejército del Ehro, para prestar sus
servicios en calidad de facultativos,
causando alta en la Unidad que les
sea asignada y baja. en el Centro
de procedencia, a Ipartir de la revis
ta de Comlisario del próximo mes
de novieMbre.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y etunhlimiento. Barce




P.ELACIOY ATTE SE CTTA
Médicos
D. Agustín Simón Fontanals.
D. Alfonso Moles Monterde
D. Andrés Clariana Vives.
D. José Rosell Des.




D. Antonio Ltnar Ortiz.
D. Jesús Ma,sipe Foz.
D. Alfonso Auria Lasierra.
Odontólogo























D. Francleco Jornale París.
Barodlona, 11 de octubre de 1P38.—
A. Cordón.
Núm. 20.725
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los soldados de SANIDAD MI_
LITAR que figuran en la siguiente
relación, médicos, farmacéutioos y
4dontó1'oszois, pertenecientes a.. &Ir
eer Centro de Instrucción y Reberva
de dicho Cuerpo, pak4.en destinados
a los Establecimientos que en la mis
ma se indican, para prestar los sar
vhcios de su profesión, con carácter
de agregados, sin ser baja en el Cen_
tro de (procedencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
Médico
D. Emilio Gallego Berenguer, a la
Agrupación Médica de Barceiona.
Farmacéuticos
D. Manuel Faura Garrit, a :a Far
macia base de la Agrupación HospiL
tálaria de Baroelona.
D. Ramón Cunilles Compte, a la
Farmacia del Hospital Militar base
de 'la Agrupla,c'ón Quirúrgica de Bar
celona.
D. Raimu.ndo Piña, Piña, a la Agru
pación Hospitalaria de Gerona.
D. Gaspar Hernández Riera, a la
Inspección General de Sanidad del
Ejercito.
Odontólogo
D. Juan Durán Elías, al Hospital
Militar base de la Agrupación Qui
rúrgica de Hospitales Militares de
Barcelona.
Barcelona, 11 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.7136
Circular. Excmo. Sr. : He resuelito
que lo is dos practicantes provisiona
les de Farmacia militar que a con_
tinuación se relacionan, pasen a ser
228 LUNES 17 DE OCTUBRE
vir los destinos que a cada uno de
ellos se asigna, incorporándose con
urgenci a.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón Brull Figueras, de la
Farmacia de/ Hospital Militar Base
de la Agrupación Quirúrgica de Bar_
celona, a la farmacia de la Coman
dancia Militar de Barcelona.. (F)
D. Juan Eugenio, Moya Carrillo,
de la Farmacia Militar de la IV
División Orgánica, a 'la 011nic,..a nú
mero 3, de la Agrupación Quirúr
gica de Hospitales Militares de Bar_
celona. (F).
Barcelona, 6 de octubre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 20.727
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el' practicante provisional de Far
macla Militar, don Emilio Izquierdo
FocntÉ-, de la Agrupación de Hospi
tales Milictares de Barcelona, pase
destinado a la Farmacia de la Co
mandancia Militar de Barcelona. (F)
Lo comunico a V. E. para $u co
nocimien,to y cumplimiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el practicante dé Fan-nacia
del C. A. S. E. (asimilado a tenienh
te), Idon !Mariano Salamero I larí,
de la farmacia de la Comanx.lancia
Militar de Ba-rcelona, pase destina
do a la farmacia del Hospital de
Evacuación, del Ejército del Ebro,
,.neorporándose con urgencia. (V).
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y curniplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el, pers.rmal del Cuerpo Auxilian.
Subalterno del EjéTcito y militar pro
visional que a continuación sl re
laciona, pase destinado a dond • se
indica, efectuando su incorporación
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Paree_




RELACIÓN QUE SE rITA
Maestro herrrador-kfcnizdar, u/tira:-
lado a teniente, don Enrique Casa&
Malsipica, a la 66 Brigada Mixta,
cesando en la, situación de diJsponible
forzoso.
Otro,. don Gabriel García Ledesma,
del Regimiento de Caballería núme
ro 7, al Depósito de Remonta núme_
ro 6. (Tiempo de servicio en los fren
tes: 2 años y un mes.)
Otro, asimitlado al 'sargento, don
Federico García ITaliens, de 1a.
Brigada Mixta, la la 128 Brigada
Mixta.
Otro, provisional, don Diego Mar
tínez Pedrosa, de la Brigada de Ca
ballería núm. 2, a las, órdenes del
director de Veterinaria del Ejército
de Andalucía.
Otro, don José Muro España., de
la 68 Brigada Mixta, a la 132 Bri
gada Mixta.
Otro, don Miguel Lozano Rubio,
del Cuadro Eventual del EjércIto de
Levante, .a la 117 Brigada Mixta.
Taquimecanógrafa, doña Manuela
Sánchez Sánchez, al Hospital Base
del quinto Grupo de Hospitales Mi_
litares, Madrid. (Confirmación.)
Barcelona, 15 de octubre de 193S.
A. Cordón.
Núm. 20.730
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el cabo de tambores Emiliano
Ramírez Rivero, movilizado, del re
emplazo de 192.3, pase deistin,ado, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incormoráridlose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumtplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de
INFANTERIA, profesional, don Au_
relio Soria Gómez, disponible guber
nativo en Barcelona, por circular
número 8.670, de 18 de mayo último
(D. O. núm. 121), quede -en la mis
ma situación, ,con residencia en Man
resa.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. E arce _
lona, 13 de octubre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefi OT. . •
Núm. 20.732
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que, el teniente de
Infantería, de MILICIA'', dan Mi
llán Piñas Esc-udero, de la 101 Bri
gada Mixta, pase a la situación de
disponible g-ubernativo con residen
cia en Barcelona, surtiendo efectos
D. O. NUM. 270
•1\
administrativos a partir de ia
vista del meis actual.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





pircular.. EXCMO. r. : Oonforme
aa lo dispuesto en el artículo prime
ro de la orden circular núm. 7.037,
de fecha 25 de abril último (D. O.
número 101), he tenido a bien dispo
ner que el auxiliar facultativo se
gundo del Cuerpo de SANIDAD MI
LITAR don Rafael Horta Oviedo',
con destino en el. Hospital Militar
base de Alicante, quede en la situa_
ción de disponible gubernativo, con
residencia en Novelda, de dicha pro
vincia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimitento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dispon,er que el sargento de,
Infantería, de MILICIAS, D. Rafael
Lledó Burló, de la 208 Brigada Mbr
ta, pase a la situación de disponi
ble gubernativo con residencia en
Valencia, surtiendo efectos adminis_
trativas a partir de la revista del
mes. actual.
Lo comunico a V. E. para €11 co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
ciIrcular de 22 de 'septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con_
firmar a las treinta y siete compren
didos en la siguiente relación, que
empieza con el mayor de Infantería
D. Eulogio Andreu Llobet y termina
con el sargento de Sanidad D. José
María García Rocannora, proceden
tes de Milicias, en los empleos en
Campaña del Arma y Cuerpo que se
señalan y con la antigüedad que se
indica, por el, tiempo de duración de
la misma.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Parce_
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RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Eulogio Andréu Llobet, con la
,antigüedad de 31 diciembre 19:46.
Capitanes
D. Juan Prián Olvera, con la cite
-31 diciembre 1936.
D. Miguel Guerrero Sepúlveda, con
la misma.
D. Amadeo Navarro, Soriano, con
la misma.
. D. Luciano Ruiz Gómez, ccin la
de 23 enero 1937.
D. Isidoro, °anión Martínez, con
La de 1 febrero 1937.
D. Juan Torregrosa Sentana, con
la misma.
Tenientes
D. Manuel Becerra Gámez, con la
antigüedad de 31 diciembre de. 1936.
D. Juan Lunz-4 Hidalgo, con la
miístna.






D. Mariano Valer° Sánchez, con
la mism.a.
D. Manuel Salg,ulero Fuente, con
rni.s.ma.
D. Sebastián; Marín Sánchez, con
la. misma.
D. Miguel Silla, Alfonso, con 1
-misma.
D. Santiago García González, con
la, misma.
D. Pablo ()Uveros Ariño, con la
.de 9 enero 1937.
D. Pedro Moreno Ramiro, con la
de 1 febrero 1937.
D. José Rodrigo Diana, con Va
,rnisma.
D. Alberto) Puente García, con la
D. Miguel Cabo CaballeT, cnn la
de 2 febrero 1937.
Sargentos
D. José Rojas García, con la an
tigüedad de 31 diciembre 19.36.
D. Miguel Morale.s Rodríguez, con
la misma.
D. Manuel Ramos Fernández, con
la misma.
D. Ramón, Gonzáll.ez Huertos, con
La misma.
D. Lázaro Escalona Quesada, cen
la. misma.
D. Juan Pérez Arnau, -con. la
misma.
D. Manuel: Navarro González, con
la de 1 febrero 1937.




D. Damián Pérez Villanueva, con
la de 9 febrero 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Francisco: Hurtado García, con





Sato García, con la
on Fai
D. Vicente Luis Ripollés, con la
misma.
Sargentos
D. Miguel March Boronat, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
D. Antonwo, Palomo Rasado, CA111
la n'Asma.
D. José María García Rocamora,
con la misma.
Bareekna, 4 de octubne de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 20.736
Circular. Excmo. Sr. : He resu.el
to- que la relación que sigue a la
orden circular núm.. 13.255, de 12 de
julio último, (D. O. núm. 179), en
la que figura el capitán de INFAN_
TEMA D. Angel Gutiérrez Funes,
se entienda rectif:cad,a en el sentido
de que la verdadera antigüedad del
mismo es la de 10 de enero de 1937,
y no la que por error se .le asignó.
La comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Exorno. Sr.: He resuel
to que la relación que sigue a la
orden. circular núm. 3.957, de 28 de
febrero último (D. O. núan. 63), ten
la que figura el teniente de INGEL..
NIEROS D. Ewequiel Riesgo Pérez,
se entienda rectificada en el =sentido
de que el mismo ;se llama D. Die
quiel Masca Pérez.
Lo comunico a V. E. para su co
no.cimienta y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que la relac:Ión que sigue a la or
den circular núm. 18.729, de 17 de
.septiembre pasado (D. O. núxn. 245),
en la que figura el teniente del
CUERPO DE TREN D. André:, Bla--
oo Colimenarejo, se entienda recti_
ficada en el 1.s.€.nt:do de que su ver_
(la deTo emplieo €5 il de c,apit4n.
Lo comunico. a V. E. para su ce
nocimiento y l_urruplimiento. Barce






Circular. Exorno. Sr. : De e"nfor_
midad con lo preeeptuada en la Or
den circtu.la.r 'A 23 de octubre de 1936
(D. O. núm. 221, pág. 206, collumna
say:nrida), ampliado •en la de 19 de
junio de 1937 (D. O. núm. 149, pá
gina 601, columna segunda), he te
nido a bien conceder el empleo de
aspirante provisional de la Sección
Auxiliar Faeultaüva del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el tiempo
de duración de la campaña, a loe
practicantes civiles que figuran en
la siguiente Delación, queda.nda con_
fiimados en los destinos que actual
mente desempeña cada uno, y que
se citan. Surte efectos administra
ti'vos esta disposición a partir de
primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce_




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Soriano ti LI:Te, de la
37 Brigada Mixta.
D. Juan Angel Mancha Pérez, de
la 77 Brigada Mixta.
D. Andrés Pujol Fut, de la 104
Brigada Mixta.
D. Eustasio C-orrales Sancho, de
la 126 Brigada Mixta.
D. Bale:lamer° Neto Ramos, del
Batallón de Obras y Fortificacidni
número 4.
D. Tomáis Santoja Carrete, ídem.
D. José Leopoldo Esteve Prats, del
Hosipital de Eyaculación del Ejército
de Levante.
D. Felipe Arias Luna, del Batallón
de Defensa Contra Gases del Ejér
cito del Centro.
D. Manuel de Santiago Garcés, de
la Comandancia, Principal de .Arti
llería del iseg„undo Cuerpo de Ejér
cito.
D Saturnino Gil Sanz_Cruzado, de
la Comandancia Principal de Arti
llería del IV Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 10 de octubre de 138.
A. Cordón.
Núm. 20.740
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad, con lo preeeptuado en la or
den circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 221, pág. 206, co_
lamina segunda), ampliado en la de
19 de junio de 1937 (D. O. núm. 14E9,
página 601, columna segunda), he
tenido a, bien conceder el empleo
de aspirante provisional de la Sec
ción Auxiliar Facultativa del Cuer
po de SANIDAD MILITAR, por el
tiempo de duracián de la campaña,
a los practicantes civiles que. figu_
rail en la siguiente relación, que_
dando a las órdenes de los jefes que
en la. misma. se. indican, para, ser
emple a,dicis donde la ec afd es_ del
servicio lo exijan y surtiendo efec
tos administrativois esta dIsp-osi
ción a partir de primero del presen
te mes.
Lo comunico a V. E. para su co_
230
nacimiento y cumpilimie.nta. Barce




kilAC1ON QUE Sil CITA
A las órdenes del General Coman.
dante del Grupo de Ejércitos de la
zona Centro-Sur
D. Simón Lorenzo Curto, con re_
sidencia en Madrid, calle del Río,
número 18.
D. Casto Santos Rías, can resi
dencia en Madrid, calle Narváez, nú
mero 74.
D. Pablo Calleja Martín, con re
sidencia en Madrid, calle del Conde
Roma,nones, núm. 1, tercero.
A las órdenes del Inspector General
de 'Sanidad del Ejército
D. Eduardo Pascual Juan, con re_
sidencia en «Les Fonts» de Tarrasa,
calle Circunvalación.
D. Aurelio, Tomás Roses, con re
sidencia en Barcelona, calle de Ara
gón, número 157, tercero, segunda.
D. Domingo T a riba Camar asa. con
residencia en Barcelona, calle de
Orensi, número 3, primero.
D. Adolfo Garrofe Audet, con re
sidencia tn Barcelona, calle de Re
cella, número 3, bajos.
D. Tomás Gareta Sorriba...,-q, con re
siiclencia en Barcelona, calle de Ro
gent, núm. 7, principal..
D Miguel Jornet Mas, con resi
dencia en Mataró, calle de Francis_
co Layret, núm. 32, primero.
D. Rafael Masó Robert, con ¡re
sidencia en Barcelona, calle de la
Diputación, número, 187, principal,
sep.-.unda.
D. José M.aedevall Sola con re.
Fidencia en Tarrasa, calle Cervantes,
número 47.
D. Agustín Montserrat Ojeda, con
residencia en Barcelona, calle "Mun
ta.ner, núm. 157, portería.
D. Francisco Navarro Gil, con re._
siden-cia en Barcelona, calle de Pa
rí, núm. 201.
D. José Guillermo Gracia, con re
sidencia en Barcelona, calle de RO9e
llón, núm. 193. primero, primera.
D. Astado Hernández Vidil, can
reiden-Cia en Baíroektna, calle die
Balmes, número 163, priMeTO.
D. Julió Juan Greix, can rePiden_
ci.a en Barcelona, calle de Llansá, nú
mero 19, principal, primera.
Barcelona, 10 de octubre de 193.
A. Cordón.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Núm. 20.741
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to concedeir al teniente corane4 de
INTENDENCIA )don Carlos Ripoal
Ganzález_Tra-ve.seda, la pensión de
Cruz de la disuelta Orden de San
Hermernegildo, coa la antigüedad de
7 de diciembre de 1936, fecha en que
cumplió 106 ja.ZOS amen tari~.
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pensión que empezará a percibir ,apartir de primero de enero de 1937..
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. •Excmo. Sr.: He le-suelto
que el mayor de. INFANTERIA, en
Campaña, Málicias, don Jesús
Rodríguez Márquez, dei Batallón Dis
ciplinario de. Cuerpo de Ejecr.cito, pase a la situación de Prí.Peets'Ja
do, en Madrid, en las condiciones
qu'e \determina el artículo noveno
del decreto de 7 de septiembre de
1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. pasa su co
no-cimiento y cumplimiento. Barce





Circular. 'Excmo. Sr.: He rr,--suelto
que el teniente da INFANTERIA,
proles_o)nal, don rristóball. Romero
Mora, de la 45 Brigada Mixta, pase
a la situación de procesado, en Ma_
drid, en las aendiciones que deter
mina el artículo novenc dil decre
to de 7 de septiembre de 1935 (D. O.
número 207), surtiendo efectos ad...
ministrativos a oartir de la revis
tP (19 m isaric, del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nooimiinito y cump:imiento. Barce_





Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que tell sargento de INFANTERIA
don Manuel' Fernández Torres, de
la 108 Brizada Mixta, pase a la si
tuación de procesado, con arreglo
al aa-tículo noveno del decreto de 7
de septiembre de 1937 (D. O. nú_
mera 207).
Lo comunico a V. E. para Fu co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
INFANTERIA, en Camn.aña, proce
dente de Milicias, don Valentín
dondo Marín, pasei la situación de
'procesado, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo noveno del decreto de
7 de seprti•bre de 1935 (D. O. núme
ro 207, página 696, columna segun
da).
Lo comunico a V. É. para su co
nocimie.nto y c-umplimientc. Barce_





Circular. Exorno. Sr.: He resued..
't'o que el practicante ,nilitar provi
sional de Farmacia don José Catalá.
Vives, con destino en ia Clí
nica núm. 14 de la Agrupación Mé_
dica de Barcelona, pase a la situa,
'ción de procesado a partir d'e la re
vi,sta de Comisario del presente mes,
quedando a disposición del Tribunal
Militar Permanente del Ejército del
Este.
La comunico a V. E. para su ce
nacimiento y cumplimiento. Earce._






Circular. EXCMO. Sr.: Por haber
cumplido eI día 7 dei corriente la.
edad zeglansentaria para el retira
forzoso el mayor del OUERPO
OFICINAS MULITARIES don José
Zambrano Fernández, con destino, en
la Comandancia Militar de Albacete.
(Pagaduría de Haberes de Campa
ña), he /tenido .a bien disponer cause.
baja por fin del corriente mes len
el Cuerpo a que pertenece, fijando su
resid-encia en Albacete y haciéndo
sele por la Dirección General de la
Deuda, Seguros y Clases Pasivas, el
señalamiento .de haber pasivo que die
correslponde. %11111.51110 tiempo' se
resuelve que el. 'citado Jefe quede
movilizado pod- el tiempo que dure
la actual campaña, continuando pree
tanda sus servicios en su actual des_
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He resuelto,
que el' 'conserje de la quinta Sec
ción del Cuerpo Auxiliar Subalterno,
del Ejército don Celestino Ballieste
ros Macias, con destino en. esta Sub
secretaría, cause baja, por fin. del
presente mes, en el Cuerpo a que
pertenece y pase a la situación de
retirado, con residencia en Madrid,
par cumplir la edad reglamentaria
para el retira forzoso en el día, de la
fecha; haciéndosele por la Dire<beión
General de la Deuda, Seguros y Cla_
c-ns Pasivas 4sl3 señalamiento de ha-
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bares que por 61.1.5 arios de servicio
correspondan.
Lo comunico a V. E. para sa co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excma. Sr.: Visto ¿.,1 cer
tificado 1de recolnociraiento faculta
tivo practicado por el Ttribunal Mé_
.dico Militar Permanente de Madrid',
en el que se manifiesta que el auxi
liar administrativo del CUERPO AU
XILIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO, asimilad& a capitán, don Emi
lio Lorenzo Espinazo, en situación
de reemplazo por enfermo, padece
psicastenia, para cuya obseTvar.ion .se
precisa le sea concedido al auxiliar
de referencia una prórroga de seis
meses, pasándole a la situación de
presunto demente, he resuelt-.) que
dicho auxiliar pase a la situación de
presunto .demente, con residencia
Madrid, a partir del primera de ages
to último, con arredio, al artícui..) 'oc
tavo del Reglamento aprobado por 4.1e_
creto de 15 de mayo de 1907 (D. O. nú_
mero 69) y con el sueldo que, deter
mina la orden circutlar de 14 de fe-.
brero de 1921 (C. L. núm. 52).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cumplimiento. Barce




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 20.750
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to cause baja por fin. del pasado mes
de septiembre, en la tercera Demar
cación Sanitaria, como neurólogo
consultor de las Agrupaciones Hos
pitalarias de la misma, el médico
d.on Gonzalo Rodríguez Lafo_
ra, asimilado a 1.a categoría de te
niente coronel médico por orden cir
cular de 6 de seiptiembre de 1937
(D. O. Inúmi. 218), exclusivamente
para el percibo de haberes y .en tan...
to durase su oornletido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: De ck,nfor
mida I con lo precetptuado en el ar
tículo 15 de la orden circular de 28
de mayo de 1937 (D. O. núm. 139,
página 594, columna tercera), h.? te_
nido a bien disponer que el mí.dico
civil D. José María Massa ServitiP.
ft
pase destinado a las órdenes del di
rector de los Servicios Sanitarios del
Ejército del Ebro, como jefe de equi_
po quirúrgico, can la asimilación de
mayor médico, exclusivamente para
el percibo de haberes y en tanto du
re su cometida, surtiendo efectos ad_
ministrativos esta disposición a par
tir de primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y curnp!ámiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: Por haberse
incorporado a filas, al ser moviliza_
do su reemplazo, he resuelto cesen
en. el servicio, causando baja por
fin del paeado mes de septiembre, los
médicos y practicantes civiles quefiguran en la siguiente relación, asi
milados a las categorías que en la
misma ee expresan, exclusivamente
para el tpercibo de haberes y en tanto
prestasen sus servicios.
Lo, comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Carlos Comas Mescard'ó,
lado a teniente médico, por orden
circular del 10 de agosta de 1937
(D. O. núm.. 193), en la Clínica nú
mero 5 de la Agrupación Hospitala_
ria de Valiendo.
D.. Jotsé Camaras.a Bares, asimi,
lado a teniente médico, par orden
cinIcrular de '10/ d agoto de 1937
(D. O. núm. 193), en la Clínica nú_
mero 5 de la Agrupaciión Hospitala
ria de Valencia.
D. Rafael Serrana Contreras, asi_
milado a teniente médico, par or
den circular del 13 de enero de 1938
(D. O. núm. 16), en la Clínica nú_
mera 6 .de la Agrupación Hospitala
ria de Alicante.
D. Fran.cisco Jiménez Ambit, asá_
milado a alférez practicante, por or
den circular del 11 de agosto de 1937
(D. O. núm.. 194), en la Clínica nú_
mera 2 Ide la Agrupación Hospitala
ria de Alicante.
D. Joaquín Belén Sánchez, asi4;1-
lado a alférez practicante, por or
den circular de 5 de octubre de 1937
(D. O. núm. 240), en la Clínica nú
mro 7 de la Agrupación Hospitala
ria de Alicante.
Barcelona, 7 de octubre de 1938.—
A. Cordón..
Núm. 20.753
Circular. Exernio. Sr.: De confor_
midad con lo pre-ceptuado en el ar
tículo 15 de la ortden circular de 28
de mayo •de 1937 (D. O. núm. 139,
TváginA 594, columna, fe.reeroN en
lo que determina el artículo cuarto
de la orden circular núm. 9.901, de
23 de a ayo último (D. O. núm. 1ns),
he tenido a bien disponer que los
odontólogos civi'ets que figuran en
la siguiente rel•ación, pasen a servir
los dostinos que en la misma se in
dican, can la tisi.milacii,n Je ca7)i
tán, exclusivarnt-nte para el percibo
de haberes y en tanto dure su co._
metido, surtiendo efectos administra
tivots_ esta, disposición a partir de
primero del presente mes.
Lo comunico a V. E. para --su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
A las órdenes del Director de Fa
Agrupación Hospitalaria de Valencia
D. Enrique Ii1obell Gaucha, resi
dente en Valencia, calle de Cádiz,
núm. 54.
A las órdenes del Director de la
Agrupación Hospitalaria de Murcia
D. Antonio Pascual Murcia, con
residencia en Murcia, calle de la
Frenería, núm. 16.
Barcelona, 10 de octubre de I38.
A. Cordón.
Núm. 20.754
Circular. Excmo. Sr._: Fre resuel
to cause baja por fin del pasado
mes en la CHnica núm. 2 (Baeza),
de la Agrupacn.
Linares, el practicante civil D. Da
maso Ohicharro 1Godino, asimilado
a .1a categ.oría, de auxiliar facultativo
segundo poli, orden circular núme
ro 3.486, de 2 de marzo último (D. O.
número 55), ex-clusivamente para el
,perc.:ba de haberes y en tanto presta
se sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce




CUERPO DE LOS SERVICIOS
TECNICO - INDUSTRIALES
Núm. 20.755
Este Ministerio, ha ten'do a bien
disponer embarque en el destructor
<Almirante Valdés» como arm.ero,
operario de la Maestranza de Arse
nales don Arturo Iniiesta Martínez,
el que cesará en sku actual destino
del Taller de Anmería del Ramo de
Artillería, Arsenal de la Base Naval
Principal de Cartagena, quedando'
sin efecto ten ~tanto se refiere al de.
LUNES 17 DE OCTUBRE
'igual clase don Angel Solano Sola
no, C-a. orden ministerial de 15 de ju_lio último (D. O. núm. 179).






Se concede al person_al d. Man
-nería que a continuación se rela_
ciona, la continuación dell servicio
can derecho a los beneficios regla
mentarios, por el tiempo, campaña
y fecha del comienzo de la nima
que al. frente de cada uno (le ellos
se indica.




RELACTON QUE $E (m'A
Patrones particulares dse em b a rea -
.ciones menores:
Vera Zaplana, Franciscco.—Xrsenal
de Cartagena, 3 años en quinta cam_s
paña, desde 27 de nombre pró
ximo.
‘Moreno Izquierdo,Francisco.—Arsenalde Cartagena, 3 años n quin_





Este Ministerio ha resuelto que el
-auxiliar alumno raidioteleg,rafista don
Angel Parta López, cese en su ac
tual destino de las Estaciones de
-Barcelona y pase destinado a esta
Subsecretaría como aux'Aiar del Ne
gociado dell. Cuerpo de Radiotegra_
-listas.




'CUERPO DE AUXILIARES DE MA
QUINAS
Núm. 20.758
Este Ministerio ha dispuesto que
los auxiliares de Máquinas que se
relacíonani, cesen da sus actuales
destinos, y pasen a continuar sus
servicios en •las que al frente de ca
da uno -de elles se indica.




RELACIÓN QUE SE CITA
D. Emilio Veiga Barrei.ro, ‘Srdenes
Jefe Base Naval Princlpa: de Car
tagena.
D. O. NUM. 2701`
D. Pedro Vázquez Sánchez, «Alji_
be núm. 2».




Este Ministerio ha dispuesto que
Los fogoneros que a continuación se
relaciona,n, cesen en su actual des_
tino y pasen a disposición d'el Jefe
de la Base Naval de Cartagena.




RELACION QUE SE CITA
Cabo de Fogonero, Jc‘se Cnesa,
Alcaraz.
Otro, Alfonso García Egea.
Fogonero )preferente, José Ruis Na
varro.






Excmo. Sr.; Este Ministerio,
cooaformiciad con lo informado por
la Intenden.cia General de Marina e
Intervenición Central, ha resuelto die_
clarar pon derecho a dietas regla
mentarias como .aasoi comprendido eri
ea decreta de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145) la prórroga de ata
comisión del servicio desempeñad'a
durante treinta 'días en Murcia ,por
el primero de las Servicios
Técnicos don Cayetano Miral14ns Tor
nell, debiendo atectar el imoorte de
dichas dietas. al capítuiloi primero
del vigente Presupuesto.







qi rct4Pal". . Sir.: t?sapare
ciidas las causas que motivaron la
baja en las especialiddades de pilo_
to y ametralladar-bomba.rdero del
capitán don Fernando Pérez Asedo,
he resueltalquede sin electo la orden
circular de 24 die abril de 1937 («Ga
ceta de 1ia República» núm. 115, pá
gina 384, columna Gegunda), que de
terminó aquélla, continuando dicho
oficial, a1 partir de la publicación de
esta orden, en el desempeño, de di
chas ep>eiciallidades.
Lo comuni,c,-). a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circzular. Excmo. Sr. : A pro
puesta del Servicio de Transpor
tes de Aviación, y por no serle
concedida la baja en el Servicio de
Tren del Ejército, al que pertene
ce, he resuelto quede sin efecto el
nombramiento de cabo conductor
eventual de Aviación, que le fué
concedido por orden circular nú
mero 11.841, de 26 de junio último
(D. O. núm. j6o), a Francisco Cer
vantes Sala.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Exorno. Sr.: He resuel_
to conceder la Medalla de Sufrimien
tos ;por la, Patria (honorífica) al sar
genta antetrallador-b-ombardeco del
Arma de Aviación don Miguel Ven_
tura Benaivildes, como consecuencia
de las heridas recibidas en acción
de guerra, por llenar las condicio
nes determinadas en el párrafo ter
cero, norma decimotercera de las dic
tadas por orden ciricurar núm. 7.002,
de 24 de abril último (D. O. nú
mero 101).
La comunico a V. E'. para su .co_
nacimiento y cumplinaliento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento facul
tat:vo practicado al efecto, y de
conformidad cón lo establecido en
las Instrucciones arrobadas por or
den circular de de junio de ic
(C. I,. núm. •DI), he resuelto decla
rar en situación de reemplazo por
enfermo, a partir de 2.1 de septiem
bre último, con res:dencia en Mur
cia, al sargento piloto D. Juan Bo
rrás Dols.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumr)lirniento. Barce
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